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I 
摘  要 
 
组织文化对个体组织认同的影响研究是人力资源管理研究领域的重要议题
之一。它不仅是众多企业感兴趣的议题，同样也在公共部门引起广泛关注。随着
公共部门改革的不断推进，各类公共组织也面临不断提升自身绩效的竞争压力。
高等院校是中国公共部门的一个重要组成部分，高等院校的组织绩效在一定程度
上影响着中国高等教育的发展。 
本文以 E 大学为例，对其专任教师和行政管理人员进行问卷调查与访谈，
收集有关该校组织文化与教工组织认同的信息，考察 E 大学部分人口统计变量与
组织文化和组织认同水平的关系，以及 E 大学组织文化特征和教工组织认同水平，
进而深入分析组织文化特征对教工组织认同的影响。 
本文研究发现，E 大学组织文化依次呈现出较强的参与性、使命感、一致
性、适应性特征；教工组织认同水平整体较高。上述组织文化特征中的授权、能
力发展、核心价值观、意见一致、组织学习、战略方向和愿景，均对 E 大学教工
组织认同水平产生显著影响。在此基础上，本文进行了加强 E 大学组织文化建设
与提高教工组织认同水平的对策思考，如注重组织核心价值观和组织学习的重要
性；明确学校战略方向和发展目标；建立信任与聆听型组织文化；营造良好工作
环境等。 
 
 
 
关键词：组织文化；组织认同；高校管理 
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Abstract 
 
Organizational culture research on the influence of individual organizational 
identification is one of the important issues in the research field of the human 
resources management. It is not only a lot of companies interested in issues, also 
caused wide public concern in the public sector. With the advancement of public 
sector reform, all kinds of public organizations are facing competition continuously to 
improve its performance. Universities are an important part of Chinese public sector 
organizations, institutions of higher learning in organizational performance to some 
extent affected the development of Chinese higher education. 
Based on E university as an example, its full-time teachers and administrative 
staff interview and questionnaire, to collect information about the school 
organizational culture and organization staff  identify, examine the relationship of E 
university’s demographic variables with organizational culture and the general level 
organizational identification, organizational culture of E university and the general 
level organizational identification, and in-depth analysis organizational culture 
characteristics on staff organization identify.  
In this paper, the study found that E university organization culture present more 
stronger participation sense of mission, consistency and adaptability features; Overall 
high general level organizational identification; Authorization of the organizational 
culture characteristics, ability development, core values, and consensus, 
organizational learning, strategic direction and vision, all levels have a significant 
impact on E university faculty organizational identification. On this basis, this article 
has carried on the strengthening the construction of E university organizational culture 
and improve the general level organizational identification countermeasures and 
thinking. such as focus on the importance of organizational core values and 
organizational learning, a clear strategic direction and development goals of school, 
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build trust and listen to organizational culture, and create a good working 
environment.   
 
 
Key words: Organizational culture; Organizational identification; Management of 
university 
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第一章  绪论 
第一节 研究背景 
伴随着 21 世纪新局势的到来，高等教育的竞争已在全球袭来一股热浪，我
国也追赶着这股浪潮，进入了高等教育全面发展的新阶段。2015 年 9 月 24 日，
加大力度开展文明校园建设活动实施意见由中央文明办与教育部提出时,表述的
主要内容是继续开展高校组织文化建设、领导班子的加强、更加完善师资队伍和
校园文化活动等方面。2015 年 10 月 23 日教育部、国家发展改革委和财政部，
发出关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见，其中详细指出加
强“双师双能型”教师队伍建设，调整教师结构，将教师培训与企业实践相结合，
提升教学评价、绩效考核、薪酬奖励和校企交流等制度，使教师的独立性与积极
性在实践中得到提高。根据在 2015年 12月的详细数据中指出，从《国家中长期
教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》开始执行的 5年，高等教育毛入学
率已超过中高水平国家，入学率为 37.5%，国家提升综合实力、核心竞争力的关
键是教育的发展，而我国教育与人力资源已经完成了阶段性的跨越。高校管理的
主体自然是教工与学生，而教工担当着引导者的角色，提高教工队伍的组织建设，
成为当今高校管理工作的首要问题。越来越多的专家学者察觉到这个趋势，意识
到传统的高校管理体制存在严重弊端，而组织文化建设是高校提高管理体制的必
经之路，组织文化建设和完善过程中教工的组织认同度更起着决定性作用。 
在二十世纪八十年代之初，在文化学、行为科学、管理科学等现代试探性研
究和管理理论中，当代组织文化油然而生，并在提高组织生产活动、提升组织素
质和管理水平等方面都起着不可忽视的作用。1981年威廉·大内用《Z理论》将
组织文化序幕拉开。汤姆·彼得斯、罗伯特·沃特曼出版的《追求卓越》，特伦
斯·迪尔、艾伦·肯尼迪出版的《企业文化》，将组织文化研究推向高潮。我国
学者也根据本国实际情况从理论与应用方面展开了研究。直到 1984 年，美国学
者塞吉范内在《卓越的学校领导者》中，第一次提到企业管理中的组织文化可以
在教育实践中应用，实现了组织文化研究多领域的拓展创新。书中指出传统管理
理论范式已不再适用现代教育管理，应该尝试将学校管理、功能和结构用组织文
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化来进行分析。他认为组织文化能够体现一个学校的管理理念、指导办法和创办
宗旨，更是所有教工和学生的高度认同感，表现在他们能够接受和认可的道德规
范、价值观念和远大理想。 
组织认同成为专家学者们主要关注的话题是从二十世纪八十年代开始，他们
以组织成员个人与组织整体影响因素展开研究，并认为组织认同是一个不同于组
织承诺的独立概念，并且能够解释个体和组织间关系的关键因素，以主要子因素
的研究结论中预估成员个体心理情况和实践活动，主要子因素包括工作认可度、
离职意愿、员工凝聚力等。本文将 E大学教工视为个体，将 E大学整个高校环境
视为组织整体，对其组织认同与组织文化的关系进行分析。 
各大高校作为高端人才的主要输出源泉，是实现教育理想的园地，本文以“组
织”的名义对高校进行研究分析，就是将高校赋予组织的意义，因此，文化对于
高校组织来说也具有了实际存在意义。高校组织文化以新颖的角度分析组织前进
的内在趋向力，被视为我国教育领域的重要主题。在高校工作的教工是主要组织
活动人员，他们组织认同程度的高低对于高校发展有着很深的影响力，具有差异
性组织文化维度的高校与教工认同的影响程度也不一样。各大高校开始寻求关于
在不同维度组织文化背景下，提高教工组织认同的办法。但在现有研究中，多数
学者集中于对组织结构和组织成员行为的研究，往往忽视了组织成员的心理活动
和组织文化间的关联性。在各大高校重视自身组织建设的同时，E大学正迈向国
际舞台，正因如此，E 大学更应注重自身组织文化建设与教工组织认同的关系。
本文拟分析组织文化和组织认同的关联性，进而分析高校组织文化与教工组织认
同的影响因素，结合相关子因素的影响程度，最后针对高校组织文化的建设，指
出解决措施与建议。 
第二节 研究意义 
高校组织文化与组织认同之间存在怎样的关系，这不仅是理论方面想要加以
论证和分析的，同时也是我国高校教育中迫切需要解决的问题。关于高校组织文
化对教工组织认同的影响研究，有助于提高各大高校的管理水平，有助于提高整
体教工工作效率，有助于构建和谐校园，有助于提升组织认同进而产生凝聚力。 
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一、理论意义 
（一）拓展中国情境下的高校组织文化与组织认同 
组织文化和组织认同概念最早起源于企业文化，并被广泛应用于企业研究中。
本文应用组织文化和组织认同量表，对高校组织文化特征和教工组织认同水平进
行测量，一方面验证了国外量表在我国的适用性，另一方面也将组织文化和组织
认同研究引入了高校领域。 
（二）检验组织文化对组织认同的影响 
本文详细梳理组织文化和组织认同以及二者关系的理论，并根据研究结果补
充组织文化对组织认同产生怎样的影响。本文以现有理论研究结果为基础，通过
问卷调查和统计分析，对高校组织文化和教工组织认同影响关系进行实证检验。 
二、实践意义 
（一）有助于完善高校组织文化 
高校组织文化体现着高校的文化底蕴，是高校进步发展的精神动力，代表着
一个学校的特色和个性，也是不同于其他高校的内在因素。从高校校训、规章制
度、校园氛围、教工和学生活动等方面进行完善，使不同高校具有各自组织文化
特征，明确未来发展方向。 
（二）提升教工组织认同水平 
改善高校管理者提高对组织文化和组织认同的重视程度，在开展工作过程中，
既要重视组织以外宏观环境的影响条件，同时也要关注教工内在的影响条件。树
立教工自主学习意识，并给予足够的授权，使他们具备独立发挥创造的空间，进
而提升教工组织认同感。 
（三）改善高校管理效能 
我国高等教育开始发生明显变化和发展，为了应对各大高校间的激烈竞争，
他们将组织建设视为刻不容缓的工作。我国传统的高校管理体制存在极强的约束
力，各大高校失去了管理自主权，过分依赖上级指导方针，导致学校工作效率和
教学质量停滞不前，当前形势下，需要积极做出解决措施，及时了解学校组织文
化和教工组织认同情况，并加以改进和完善。 
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第三节 文献综述 
一、组织文化研究综述 
组织文化最早来源于企业文化的研究，二十世纪七十年代后期，西欧国家意
识到日本在经济方面的能力将成为严重挑战，于是把注意力集中在企业模式的管
理方面，80 年代初，威廉·大内和艾兰·肯尼迪等人掀起了组织文化的研究热
潮。本文对国内外文献加以整理归纳，发现组织文化应用于企业经济、高等教育
与管理实践、宏观经济与可持续发展、计算机软件与应用、体育文化与工业经济
等多个领域，分别从组织文化概念界定和性质、组织文化与组织效能影响关系、
组织文化特征描述以及组织文化量表在我国的适用性展开研究。 
（一）组织文化概念界定和性质 
组织文化理论的深入探讨，主要包含如何看待和怎样定位组织文化及相关概
念、性质和功能。范国睿指出组织文化的含义，并以物质、规范和精神文化进行
分析1。唐敏仪和程荃将多个校区大学文化的特征进行详细剖析，并得出合并后
的管理优势2。高海虹对汉迪和舒尔·多普森两种比较典型的高校组织文化模式
进行比较分析，阐述了高校组织文化的内涵和发展建议3。王国顺对 OCQ量表（丹
尼森）具体维度进行修订，总结出九个具体方面4。清华大学调研小组对部分企
业的组织文化进行实证调研，得出包含八个方面 40多道题项的固定量表。 
（二）组织文化与组织效能的影响关系 
组织文化与组织效能的实践分析，不同专家学者在这方面得出结论存在差异
性。白光林和杨韬提出组织成员的态度和行为，作为组织文化与组织绩效的中介
变量，得出组织文化的维度对组织绩效产生差异性5。张旸等人则具体指出具有
市场引导性的组织文化与组织效能有正向相关性6。朱瑜通过分析指出，官僚类
型组织文化能够提高市场效能，但在人才信息绩效方面存在负面影响7。陈明和
                                                             
1
 范国睿.学校管理的理论与实务[M].上海，华东师范大学出版社，2003 年 1 月； 
2
 唐敏仪，程荃.多校区大学组织文化的特点及其互动发展[J].高教探索，2009 年第 5 期，20-22； 
3
 高海虹.试论高校组织文化的基本模式[J].黑龙江高教研究[J].2010 年第 7 期，44-46； 
4
 王国顺，张仕憬，邵留国.企业文化测量模型研究—基于 Dension 模型的改进及实证[J].中国软科学，2006
年； 
5
 白光林，杨韬.国内组织文化与组织绩效关系研究述评[J].软科学，2014 年 7 月第 7 期，94-98； 
6
 张旸，张旭，董大海.基于企业文化的市场导向与组织绩效的关系研究[J].中国软科学，2006 年（12），203-109； 
7
 朱瑜，王雁飞，蓝海林.企业文化、智力资本与组织绩效关系研究[J].科学学研究，2007 年（5），952-958； 
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第一章 绪论 
5 
周健明研究发现创新型组织文化与知识技能转化绩效具有正向相关性，支持型文
化与知识技能转化绩效的关联性没有得到证明8。聂林从建构的学习类型文化模
型与团体承诺相关性着手，研究他们的关系并结合实际提出建议9。 
（三）组织文化特征分析 
专家学者关于组织文化的特征具有不同的理解和划分，主要从影响因素、维
度设计等方面展开讨论。刘娟和刘家国使用丹尼森量表对油田企业展开实证分析，
得出性别和职位级别在不同组织文化维度方面存在显著差异性10。高卫中和杜清
玲通过对国内外组织文化测量表格的梳理，制定出测量组织文化强弱程度的方法
11。王飞绒和方艳军则使用卡梅隆和奎因的组织文化量表，通过实证分析的方法，
证实了组织文化对组织学习产生正向相关性，技术变革效能受团体学习的正面引
导12。罗彪等学者通过实证研究，得出团体融合性和社会交往性与目标管理效能
性都具有明显关联13。黄晟和谭翱通过 OCAI组织文化评估工具对清华大学与麻省
理工学院的组织文化进行比较，得出两所学校都是部落式文化减少，市场模块在
文化中比重增加，且清华大学的创新文化与麻省理工学院存在较大差距14。邓荣
霖经过将 294家商业团体的实际调研，得出友好交流性组织文化对商业效能存在
反向作用，团结一致性组织文对商业团体效能具有正向作用15。 
（四）组织文化量表的本土化应用 
组织文化研究最早起源于国外企业文化中，我国专家学者借鉴以后，逐渐对
它进行规范化和标准化，并引起了高等院校的高度重视，但针对自己本国研究制
定的量表较少，且没有得到广泛认可和应用。谢冬梅和贾宪洲通过对中德企业组
织成员的实证分析与研究，制定了测量中西组织文化差异的检测量表，虽然信度
和效度系数较高，但是样本代表性不足，没有得到广泛应用16。周丽君从美国耶
                                                             
8
 陈明，周健明.企业文化、知识整合机制对企业间知识转移绩效的影响研究[J].科学学研究，2009，（4），
580-587； 
9
 聂林，杨蕙馨.学习型组织文化对组织承诺的影响效应分析[J].理论学刊，2014 年 6 月第 5 期，61-65； 
10
 刘娟，刘家国.Denison 文化评估模型适用性实证分析[J].商业经济研究，2008 年第 9 期，47-48； 
11
 高卫中，杜清玲，巴连良.基于因子分析的组织文化测量[J].数学的实践与认识，2009 年 3 月，22-26； 
12
 王飞绒，方艳军.基于组织学习的组织文化与技术创新绩效关系的实证研究[J].研究与发展管理，2013 年 2
月第 1 期，36-43； 
13
 罗彪，缪然，翁清雄.提升目标管理的有效性——基于不同类型组织文化的实证研究[J].软科学，2014 年 2
月第 2 期，83-86； 
14
 黄晟，谭翱，成俊.清华大学与麻绳理工学院组织文化的定量对比分析[J].清华大学教育研究，2010 年 12
月第 6 期，98-102； 
15
 邓荣霖，吴欣，郑平.组织文化、组织结构与绩效：中国企业的实证研究[J].商业研究，2006 年第 22 期，
23-28； 
16
 谢冬梅，贾宪洲.中西组织文化差异检测量表之开发与检验[J].商业研究，2015 年 8 月，136-141； 
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高校组织文化对教工组织认同的影响研究——以 E 大学为例 
6 
鲁大学与北爱荷华大学为具体案例，研究美国高校对学校体育方面的重视及执行
路径，提出我国高等院校在体育方面需得到重视17。金家新等从组织文化的视角
分析了大学章程建设的改变方法，而且还指出大学具有特殊组织文化的表现方式
18。王新如、郑文将学校组织文化与绩效关系展开分析，人对事情的价值观念及
认可的行动准则，影响着他的个人技能发展，学校工作效率与能力受学校组织文
化影响19。 
综上所述，组织文化方面研究，融合定性与定量研究，将组织文化概念与理
论进行梳理，便于日后实证分析的开展，而定量研究广泛适用于组织文化量表和
判断组织文化类型。可见，组织文化是伴随着社会经济和管理实践的发展同步进
行的，其实践意义在于对组织长期发展提供可操作和量化的理论依托。 
二、组织认同研究综述 
在组织认同研究方面，最早起源于社会认定理论，主要体现组织成员的心理
状态，其中包含个人心理认知和组织行为认知及周边环境感知等，后期被普遍应
用于组织管理实践。 
（一）组织认同概念和维度划分 
专家学者对于概念界定和维度划分存在不同观点，概念界定主要分为单维和
多维的角度，Ashforth和 Mael20将组织认同定义成单维的心理学定义，可视为社
会认定中的特殊表现形式，是组织成员把组织视为认同元素，并在其中展现自我
价值。Patchen 和 Cheney 将组织文化分为相似性、忠诚、成员身份以及情感依
附多个维度。李永鑫等人用 256位高等院校老师和 338中小学老师为具体调研对
象，进一步确认了 Mael 组织文化量表在国内学校组织中的可信性与可行性，并
证实了教师组织认同与情感承诺是不同的心理结构21。 
（二）组织认同的现状分析 
使用不同组织认同量表分析组织成员的认同情况。董海樱和方建中以浙江省
                                                             
17
 周丽君.基于组织文化视角的美国大学体育文化剖析与启示——以美国耶鲁大学和北爱荷华大学为个案
[J].北京体育大学学报.2013 年 7 月第 7 期，103-108； 
18
 金家新，易连云.论组织文化视域下的大学章程建设[J].中国高教研究，2011 年第 2 期，12-14； 
19
 王新如，郑文.谈学校组织文化与学校效能[J].教育科学，1997 年第 3 期； 
20
 Ashorth B E，Mael F A. Social identity theory and the organization [J].Academy of Management 
Review，1989，14(1) 
21
 李永鑫，张娜，申继亮.Mael 组织认同问卷的修订及其与教师情感承诺的关系[J].教育学报，2007 年 12
月，29-33； 
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